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ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɚɤɬɢɜɨɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ
ɜɜɢɞɟ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵ
ɯɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ
x Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɡɧɢɰɵ
x ɋɭɦɦɚɭɰɟɧɤɢɚɤɬɢɜɨɜ.
x ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɡɧɨɫɨɜ ɜɵɩɥɚɬɢ ɬɞ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ.
x Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɨɬɞɵɯɚ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɢɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.
x ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɛɟɞɫɬɜɢɹ
ɩɨɠɚɪɚɚɜɚɪɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢɢɦɭɳɟɫɬɜɚɢɬɩ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɨɛɵɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ ɜ ɫɭɦɦɟ
ɢɫɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɪɚɜɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɨɩɥɚɬɵ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɥɢ ɜɟɥɢɱɢɧɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɵɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɢɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɬɚɬɶɹɦ ɡɚɬɪɚɬ ɨɧɢ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹɧɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɧɭɠɞɵɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹɩɪɨɱɢɟɡɚɬɪɚɬɵ
Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɵɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɚɛɨɬ
ɭɫɥɭɝ ȼ ɨɬɱɟɬɟ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɧɚ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɵɢɩɪɨɱɢɟɪɚɫɯɨɞɵ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɨɯɨɞɵ ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɉȻɍ  ɢ ɉȻɍ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɚ ɬɚɤɠɟ ɉɪɢɤɚɡɚɦɢ Ɇɢɧɮɢɧɚ ɊɎ Ⱦɨɯɨɞɵ ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ
ɞɨɯɨɞɵɢ ɪɚɫɯɨɞɵɨɬ ɨɛɵɱɧɵɯ  ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵɢ ɪɚɫɯɨɞɵȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɷɬɨɝɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɜɟɞɟɧɢɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɮɢɧɚɊɨɫɫɢɢɨɬ1ɧɪɟɞɨɬɈɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɉɨɥɨɠɟɧɢɹɩɨ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉȻɍ  Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɢɧɸɫɬɟ Ɋɨɫɫɢɢ
1Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɫɚɣɬɤɨɦɩɚɧɢɢ ©Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫª ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫURL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/ 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
2. ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɮɢɧɚɊɨɫɫɢɢɨɬ1ɧɪɟɞɨɬɈɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹɩɨ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ Ɋɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉȻɍ  Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɢɧɸɫɬɟ Ɋɨɫɫɢɢ
1Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɫɚɣɬɤɨɦɩɚɧɢɢ©Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫª ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫURL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/ ɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɋɚɦɚɬɨɜɚȺɊɏɚɡɟɟɜɚȺɋ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɚɫɫ.ȺɯɦɟɬɲɢɧɗɆ
ɄɚɡɚɧɫɤɢɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɎɍ
Ɋɨɫɫɢɹɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɋɌɊȺɌȿȽɂɑȿɋɄɈȿɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɉȿɊɋɈɇȺɅɈɆ ɄȺɄɎȺɄɌɈɊɉɈȼɕɒȿɇɂə
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɇɈɋɉɈɋɈȻɇɈɋɌɂɉɊȿȾɉɊɂəɌɂə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɚ ɤɚɤ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ
ɨɰɟɧɤɢɩɟɪɫɨɧɚɥɚɤɚɤɨɞɧɨɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɨɬɢɜɚɰɢɹ
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɫɨɛɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ Ʉɚɠɞɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɭɞɟɥɹɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɠɞɟɬ
ɪɚɡɨɪɟɧɢɟɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɨɫɧɨɜɵɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɩɨɩɨɜɵɲɟɧɢɸɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
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Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ– ɷɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɢɥɢɫɭɛɴɟɤɬɚɨɬɜɟɱɚɬɶɡɚɩɪɨɫɚɦ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯɥɢɰɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɞɪɭɝɢɦɢɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɢɢɥɢɨɛɴɟɤɬɚɦɢɈɛɴɟɤɬɚɦɢɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶ ɬɨɜɚɪɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬɪɚɫɥɢ ɪɟɝɢɨɧɵ ɫɬɪɚɧɵ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɣɨɧɵ ɋɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɢɧɜɟɫɬɨɪɵ>3ɫ@.
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ– ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɦ ɢ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɤɚɤɩɨɫɬɟɩɟɧɢɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɫɜɨɢɦɢɬɨɜɚɪɚɦɢɢɥɢ
ɭɫɥɭɝɚɦɢɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɬɚɤɢɩɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ
ɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ – ɷɬɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɥɢɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɨɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɟɫɭɱɟɬɨɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɫɪɟɞɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɜɫɭɳɧɨɫɬɢ,
ɡɚɦɵɫɥɨɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɜɨɟɝɨɛɭɞɭɳɟɝɨ>@
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ –ɷɬɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɥɚɧ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɥɚɧ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɚɹ ɨɬ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɗɬɨ ɝɥɚɜɧɚɹ ɥɢɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɰɟɥɟɣ ɷɬɨɢɞɟɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɜɨɟɝɨɛɭɞɭɳɟɝɨɜɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦɋɬɪɚɬɟɝɢɹ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɩɪɢɧɹɬɢɹɪɟɲɟɧɢɣɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɯɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɋɟɟɩɨɦɨɳɶɸɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɧɚɫɤɨɥɶɤɨɪɟɚɥɢɡɭɟɦɚɨɛɳɚɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢ
ɱɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɡɦɟɧɢɬɶɜɪɚɛɨɬɟɫɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ
Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɟɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɹɜɥɹɸɳɭɸɫɹɨɞɧɨɣɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɮɭɧɤɰɢɣɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɆɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɫɟɦɶɝɪɚɧɟɣɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɢɞɟɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ>2].
Ɋɢɫɭɧɨɤɋɟɦɶɝɪɚɧɟɣɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɉɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɱɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ – ɷɬɨ ɬɚɤɨɝɨ
ɪɨɞɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɤɨɬɨɪɨɟɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ ɜɵɫɨɤɨɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɐɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɣɢɜɵɫɨɤɨɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɣɤɨɦɚɧɞɵ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɜɵɫɲɟɝɨɡɜɟɧɚɢɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ͘
Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹɛɢɡɧɟɫɚɢɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɛɥɚɝɨɞɚɪɹɤɨɬɨɪɨɣɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɧɚɨɫɧɨɜɟɡɚɤɨɧɨɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɦɨɠɟɬɞɨɛɢɬɶɫɹɫɧɢɠɟɧɢɹɯɚɨɫɚɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɩɨɪɹɞɤɚ
ɗɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣɷɬɚɩɪɚɡɜɢɬɢɹɫɢɫɬɟɦɵɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɣ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɫɷɜɨɥɸɰɢɟɣɭɪɨɜɧɹɡɧɚɧɢɣɜɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟɢɜɤɥɸɱɚɟɬɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɜɫɟɯɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɩɪɢɧɹɬɢɹɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɪɟɲɟɧɢɣɫɰɟɥɶɸɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɜɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɧɚɨɫɧɨɜɟɦɨɞɟɥɟɣɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɤɚɤɫɢɫɬɟɦɵ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ
ɦɟɠɞɭɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣɢɬɟɤɭɳɟɣɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɯɢɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɩɥɚɧɨɜ
ɂɞɟɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɧɚɨɫɧɨɜɟɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ
ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɩɪɨɰɟɞɭɪɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
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ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɛɥɢɡɤɢɯ ɤ
ɢɞɟɚɥɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɬɚɤɬɢɱɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ
ɜɵɡɨɜɭɫɨɫɬɨɪɨɧɵɨɤɪɭɠɟɧɢɹɢɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɤɨɬɨɪɵɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɰɟɥɟɬɶɢɞɨɫɬɢɝɚɬɶɫɜɨɟɣɰɟɥɢɜɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢ
ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɄɚɠɞɵɣɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ– ɷɬɨɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɥɢɱɧɨɫɬɶɫɨɫɜɨɢɦɢɧɭɠɞɚɦɢɚɥɢɲɶ
ɩɨɬɨɦ – ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɫɬɪɚɧɵ ɢɦɟɸɬ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚɢɝɪɚɟɬɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ȼ ɰɟɥɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɚɛɨɪɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɟɝɨ ɜ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɜɚɠɧɵɯ ɞɥɹ ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɢ ɧɨ ɢ ɧɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɦ
ɩɨɨɳɪɟɧɢɢ ɐɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɨɝɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɛɭɞɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ
ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚɫɬɶɸɫɜɨɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɱɥɟɧɨɦɛɨɥɶɲɨɣɫɟɦɶɢɡɧɚɹɱɬɨɡɞɟɫɶɨɧɧɚɣɞɟɬɩɪɢɡɧɚɧɢɟɫɜɨɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢ ɫɦɨɠɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ ɩɨɥɭɱɚɹ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɜɨɟɦɭ
ɜɤɥɚɞɭɜɨɛɳɟɟɞɟɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɪɚɛɨɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɚɜɨɡɦɨɠɧɨɬɨɥɶɤɨɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ
ɧɨɜɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɤɚɞɪɚɦɢ Ɉɧɢ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɛɨɥɟɟ
ɲɢɪɨɤɨɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɷɥɟɦɟɧɬɨɜɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɮɨɪɦɪɚɛɨɬɵ
ɉɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɚ ɧɚɫɵɳɟɧɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢɨɬɜɟɪɧɨɝɨɫɬɢɥɹɟɝɨɪɚɛɨɬɵɨɬɫɬɪɚɬɟɝɢɢɢɜɵɛɪɚɧɧɨɣɬɚɤɬɢɤɢɡɚɜɢɫɢɬɦɧɨɝɨɟɩɨɷɬɨɦɭɧɭɠɧɨ
ɭɦɟɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢɧɚɜɵɤɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɨɨɛɳɟɢɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɟɝɨɮɨɪɦɵɢɦɟɬɨɞɵɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɩɨɱɟɪɤɢɫɬɢɥɶɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹȼɫɟɷɬɨɜɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɮɨɪɦɢɪɭɟɬɨɫɧɨɜɭɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚ
ɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɷɮɮɟɤɬɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢȽɥɚɜɧɨɟɩɪɚɜɢɥɨɤɨɬɨɪɨɦɭɞɨɥɠɟɧ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɶɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɷɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɫɧɨɜɧɵɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɧɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɷɬɚɩɟ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɧɨɜɵɯɩɨɞɯɨɞɨɜɜ
ɪɚɛɨɬɟɫɤɚɞɪɚɦɢɜɥɟɱɟɬɡɚɫɨɛɨɣɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɪɚɛɨɬɵɩɟɪɫɨɧɚɥɚȾɥɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɜɪɚɛɨɬɟɢɜ
ɩɪɢɧɹɬɢɢɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨɪɟɲɟɧɢɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɨɛɹɡɚɧɵɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɨɛɨɫɧɨɜɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɱɬɨɛɵɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ ɛɵɥɢɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɵɨɛɨɜɫɟɯ ɧɨɜɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢ ɛɵɥɢɜ ɤɭɪɫɟ ɥɸɛɨɣ
ɜɚɠɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɢɞɟɢ
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